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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 1.478/1968, de 6 de julio, por el que se dispone se tributen al envinentísinw y
rendisinzo señor Cardenal don Enrique Pia Deniel. Arzobispo de Toledo, los honores
bres que las Ordenanzas Militares señalan para los Capitanes Generales de los Ejércitos.
Habiendo fallecido en Toledo el eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal don Enrique Pla y
Deniel. Arzobispo de aquella Archidiócesis, Primado de las Esparias, y deseando honrar su memoria
con la consideración que merecen su condición de Príncipe de la Iglesia y los relevantes servicios que
prestó a la Patria,
reve
tánc
Vengo en disponer que se le tributen los honor es fúnebres que las Ordenanzas Militares señalan
para los Capitanes Generales de los Ejércitos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado e n Santander a seis de julio de mil novecientos se
senta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 163, pág. 9.984.)
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
ome-nsmi\Tins
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.197/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (S) (Av) (G) (E)
don Tomás Clavija Navarro cese coma- Jefe de la
5.a. Escuadrilla de Helicópteros, una vez sea rele
vado, continuando como Jefe de la Flotilla de Heli
cópteros.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.198/68 (D). Se nom
bra Jefe de la 5.a Escuadrilla de Helicópteros al Ca
pitán de Fragata (E) (Av) don Eliseo González Mos
quera, que cesará como Ayudante Mayor de la Base
Naval de Rota.
,
Tomará posesión de dicho destino a la terminación
del período de Calificación en Helicópteros SH-3D,
que dará comienzo en septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Página 2.022.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.199/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del portahelicópteros Dé
dalo al Capitán de Fragata (H) (G) don Camilo Me
néndez Vives.
Tomará posesión de dicho destino a la finaliza
ción del Curso de Estado Mayar del Aire, que ac
tualmente se halla realizando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excrrios. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.200/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata Ingeniero, de la
Sección Transitoria de Ingenieros de Armas Nava
les, D. Francisco Arenas Arenas cese en la situación
de "disponible" y pase a ocupar el destino de 'Se
gundo Jefe de los STA del Arsenal de La Carraca
y Jefe del Laboratorio Mixtos del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.201/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la fragata Vulcano al
Capitán de Corbeta (C) don Emilio Togores y Gon
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zález-Aller que cesará como Profesor de la E.T.E.A.,
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 20 de septiembre próximo, des
pués de haber permanecido una semana con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.202/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Ferrándiz al Capitán de Corbeta (El) D. Francisco
Flores Pérez, que Cesará como Jefe de la Estación
de Calibración Magnética de Cartagena con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho desti
no el día 20 de septiembre próximo, después de ha
ber permanecido una semana a bordo con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
1.adrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.203/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Capitán de Corbeta (G) (Er) don
José Luis Torres Fernández, que cesará en el Esta
do Mayor del Mando de Escoltas, una vez sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.204/68 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" al Teniente de Navío (AS) don Cándido Conde Dixon, que cesará como Comandante de
la lancha torpedera L. T.-31, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden 1Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de julio de 1%8.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.205/68 (D).—Se nomb•a Jefe de la Clínica de Traumatología del Hospital de Marina de El Ferrol d'el 'Caudillo al CapitánMédico D. Vidal Hernández Casado, con efectos a
partir de la fecha en que tomó posesión de su actual
destino en dicho Hospital.
Madrid, 3 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden, Ministerial núm. 3.206/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al disponer el 20 de junio último. eldestino a los Servicios Técnicas de Utilización de
Máquinas del mismo del Sargento Fogonero D. JoséCalvo Vigo.
Madrid, 3 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 3.207/68 (D).-1. Con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto 1.035/68, de 25
de abril último (D. O. núm. 121), y Orden Ministe
rial número 2.500/68, de 21 de ni-ayo del corriente
año (D. 0. núm. 129), y a propuesta de la Direcciónde Enseñanza Naval, se nombra Profesores de la
Escuela de Estudios Superiores, con las titulaciones
que al frente de cada uno se consigna, a los siguientes :
Capitán de Fragata, Ingeniero, D. Miguel Martínde Oliva y Rey.—Profesor Adjunto.
Observador segundo (Diplomado en Estudios Superiores) D. Vicente López Sánchez-Palencia.—Pro
fesor.
Observador tercero (Diplomado en Estudios Su
periores) D. Manuel López Palacíos.—Profesor.
2. Este nombramiento surtirá efectos a partir de1 de junio del ario actual.
Madrid, 3 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.208/68 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval,
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y con arreglo a lo establecido en la Norma 27 de
los provisionales para Especialistas de la Arma
da, aprobadas por Orden Ministerial núm. 4.485,l66
(D. O. núm. 237), se promueve a Cabos Alum
nos Especialistas, con antigüedad de 15 de junio
de 1968, a los Ayudantes Especialistas que a con
tinuación se relacionan.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será válido mientras estén realizando el
curSO.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• •
•
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
1. Manuel A. Yáñez Rodríguez.
2. Pablo J. Serantes Martínez.
3. Miguel A. Arranz Muñoz.
4. Manuel Fidalgo Santiago.
5. Fausto Rivera Pouso.
6. José Sánchez Marín.
7. Angel Aguilar Díaz.
8. Juan Simón Bravo.
9. José Rañal Díaz.
10. Juan L. Beceiro Varela.
11. Artemio López Basante.
12. Pedro Ventureira Tizón.
13. Felipe Aneiros Rilo.
14. Manuel Roldán Ubiñas.
15. Aurelio Gelpi Martínez.
16. Rafael Morata Ortiz.
17. Angel Rivera Rodríguez.
18. Manuel Espejo Claros.
19. Crescente Fernández Cadenas.
20. Cristóbal Martínez Fernández.
21. Fernando L. Martínez Díaz.
22. Luis Ferrín Jaraquemada.
23. Manuel Berrus Miláns.
24. Luis Serantes Martínez.
25. Santiago Esarte Beltrán.
" 26. Antonio García Mas.
27. Antonio Díaz Buyo.
28. Antonio J. Martínez Castro.
29. Miguel López Aparicio.
30. Francisco López Rodríguez.
31. Alfonso Ríos Corral.
32. Esteban Hernández Martínez.
33. José González Viana.
34. Roberto Bustabad López.
35. Antonio López Rodríguez.
36. Marcelino Castelle García.
37. José Simó Rodríguez.
38. Ricardo Rey García.
39. Antonio M. Cuenca Cobacho.
40. Miguel Rivas Carneiro.
41. Angel Harto Seoane.
42. Francisco Martínez Calvo.
43. Enrique Palacios Hernández.
44. Luís A. Mencía Fernández.
45. Salvador Estudillo Quintero.
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NIETO
46. Antonio Obenza Rey.
47. Juan M. González Pradal.
48. José García Montero.
49. Gregario Astigarrabia Anca.
50. José M. Nowell Flor.
51. 'Ramón Claret Busto.
52. José M. Esarte Beltrán.
53. Antonio Olvera Olvera.
54. Juan M. Ortega Carretero.
55. fosé A. Fernández Fierro.
56. Pedro Vázquez Sanmartín.
57. Eugenio Sobrino Díaz.
58. Miguel Fernández Filgueira.
59. fosé M. Alvarez Pena.
60. 'il\lanuel Villegas Herencia.
61. Manuel Calvo Varela.
62. José G. Suárez Martínez.
63. José M. Fernández Fernández.
64. Antonio Gómez González.
65. Jesús R. López Formosa.
66. Andrés Paredes Cano.
67. José M. Fernández Ferreira.
68. Ricardo López Ramírez.
69. César Requena Pardo.
70. Manuel Fernández Rodríguez.
71. fuan M. Molina Ferré.
79. 'Carlos M. Torres Andina.
73. Luis A. Fernández Marín.
74. Serafín F. Ramos Martínez.
75. Enrique Soldevila Beneyto.
76. Aureiio Bastidas Galiana.
77• 'fosé F. Martínez Leal.
78. [osé Toimil Salgada.
79. Luis Palomero Fortuna.
80. Francisco J. Alvarez Vázquez- ueipo.
81. Pablo Balseiro Durán.
82. Celestino Gallega Pérez.
83. Manuel Arias Collazo.
84. José L. Navalpotro Pascual.
85. 'Manuel García Martínez.
86. José García Prieto.
87. Gregorio Nolasco Socorro.
88. Adolfo Romaní Núñez.
89. Manuel González Gil.
90. Tesús López Terradillos.
91. José R. Penedo Leira.
HIDROGRAFIA
1. Angel Díez Batuecas.
2. Juan M. Zaragoza Sánchez.
3. Miguel Pérez Rodríguez.
4. José González Hurtado.
5. fosé Méndez Acosta.
6. Guillermo Velarde Gorriz.
7. losé M. Sánchez Caro.
8. Luis Gallego Gutiérrez.
9. Dionisio Sánchez Jiménez.
10. Jesús M. Sainz Muñoz.
ARTILLERIA
1. Francisco Palomo Aragón.
2. Manuel Ramírez Rivera.
3. José L. Pascual Rodríguez.
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4. Joaquín García Mejías.
5. 'Rafael E. Morente Macías.
6. José M. Iglesias Puente.
7. 'Santiago Ramírez Badillo.
8. Antonio Sánchez Gordón.
9. José Luis Cándido Ortiz.
10. Jesús' Torrego Tejedor.
11. Francisco Suárez Ordóñez.
12. Antonio Mateo Hernández.
13. Benjamín Jiménez Robles.
14. José M. Novo López.
15. Miguel de los Santos Sáez Ortells.
16. José Vázquez Castro.
17. Andrés Almarcha Méndez.
18. Tosé R. Osorio Lorenzo.
19. Juan J. Gomila Madrid.
20. Antonio Sánchez Galeano.
21. losé Luis García Chillón.
22. .G'erardo García Poyo.
23. José M. Leira Aneiro.
24. ,;osé María Ortega Ejea.
25. Manuel Pastor Conesa.
26. Manuel Martínez Jiménez.
27. José juez Alvarez.
28. José M. Méndez Ayala.
29. Antonio Otero García.
30. Juan J. Mariñas Méndez.
31. Rafael Carrasco Rodríguez.
32. Manuel Morales Paúl.
33. Joaquín Sánchez Pérez._
34. José María García Molina.
35. José E. Pérez Leira.
TORPEDOS
1. Galo Maestro Cañadas.
2. Arturo Rodríguez Rodríguez.
3. Juan de Dios López Alcobenda.
4. Andrés Izquierdo Nafría.
5. Pedro José Gil Chueca.
6. José María San Martín Ruiz.
7. íuan J. Jerez Almirón.
8. *Salvador Segura Coll.
9. Jesús Casadiego Nieto.
ELECTRICIDAD.
1. Rafael Alcalde Riaño.
9. Jesús Asensio García.
3. Diego Baño Murcia.
4. Juan Bello Mansilla.
5. íosé R. Blanco Blanco.
6. íesús S. Bujedo Martínez.
7. Bernardo T. S. Carpente Allegue.
8. José María Olmedo.
9. Francisco Contreras Pérez.
10. Ramón Obeso Amado.
11. Ricardo Fernández Martínez.
12. Antonio Fraile Castillo.
13. Vicente Ferrer Pérez.
14. Antonio Froiz Espino.
15. Juan R. García Colodrero.
16. José A. González Domínguez.
17. Francisco Guimeráns Meira.
18. Manuel Hermida Saura.
19. Santiago Izquierdo Cortés.
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20. Fernando Jorna Teniente.
91. Avelino Landeira Amado.
92. Celestino Llana García.
23. Ramón Maestres Martín.
24. Francisco Mariano Maltrana Aneiros.
25. jesús Manrique Permanyer.
26. Francisco Martínez Palomo.
27. José María Merlo Marín.
28. Manuel Miguel Marcos.
29. Manuel Mouso Fidalgo.
30. Carlos Manuel Díaz Fernández.
31. Luis Pérez Casal.
32. José Piñeiro Orihuela.
33. José Antonio Ramos Rodríguez.
34. Pedro Rodríguez Luque.
35. José Rodríguez Mesejo.
36. Rafael Luis de la Rosa Morán.
37. Rafael Sal M?ntero.
38. Francisco Jose Sánchez Eugenio.
39. Manuel Sánchez Nespral.
40. José Antonio Seoane Gómez.
41. Severino Mesquita Fernández.
RADIOTELEGRAFIA
1. Juan del Alamo Martínez.
9. .jesús Alberdi Saitúa.
3. Félix Armero García.
4. Rafael Befán Martínez.
5. Fernando, Aso 'Rodríguez.
6. José Manuel Cortizo González.
7. Francisco J. de Vicente Conde.
8. Manuel Doblado Ruiz.
9. Daniel Fernández Trenca.
10. Miguel Frade Blanco.
11. Emilio García Rodríguez.
12. José L. Gómez Ramiro.
13. José González Sánchez.
14. Miguel Grande Rodríguez.
15. Juan Grande Rodríguez.
16. Alberto Ibáñez Gonzalo.
17, Manuel Ibáñez Villena.
18. Manuel Landeira Troitirio.
19. Angel Luis López Castro.
20. José Vicente Martínez Ródenas.
91. Feliciano Mozas Camóns.
22. Manuel Pacheco Giménez.
23. jesús Pita Leira.
24. Sebastián Rodríguez Piiiero.
95. José Benito Romar Soneira.
26. Luis Sanz Casas.
97. Tomás Serrano Robles.
ELECTRONICA
1. Angel M. Barea Zamorano.
9. Francisco Belmonte Muñoz.
3. Mariano Calavia Lupión.
4. j osé Collazo Otero.
5. José M. Corral Gómez.
6. José Antonio Fernández Arjona.
7. Jaime Fernández Lurueña.
8. Juan Manuel Fernández Saavedra.
9. Juan José Ferro Arca.
10. Antonio García Fariña.
11. Ramón García Oliva.
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12. José L. Gordo Domínguez.
13. -Ricardo Iglesias Domínguez.
14. Félix Leal Bahamande.
15. Tulio López Mata.
16. ".■Iiguel A. Miguel Recalde.
17. Luis Moro Ríos.
18. Jorge Murca Santamaría.
19. Manuel Perialver Izquierdo.
20. Manuel Jesús Rodríguez Fernández.
21. Juan Rodríguez Morillas.
29. "Miguel Rodríguez Rael.
23. Diego Romero Arriaza.
24. Ginés Sánchez Sánchez.
95. Carlos Gustavo Terrón Fernández.
26. Pedro A. Vila Rosales.
97. Pedro Zoido Paiva.
28. Francisco Chica Fernández.
RADAR
1. Angel Gómez López.
2. Juan I. Granados Navarrete.
3. Ricardo Rodríguez Hoyos.
4. Francisco J. Mira García.
5. Vicente Gutiérrez Carranceja.
6. Luis M. Sales Márquez.
7. Salvador García Lorente.
8. Isidoro Valenti Asuar.
9. Manuel Campos Julve.
10. Jorge Echevarría Morras.
11. Francisco J. Rodríguez Martínez.
12. Francisco Sánchez de las -Matas del Castillo.
13. Enrique Molina Rodríguez.
14. *fosé María Picón García.
15. Miguel Fernández Yordi.
16. Antonio Mellada Cervantes.
17. josé C. Torrado Ros.
18. Rafael Giner Toba.
19. Clemente Pulida Vera.
20. José R. Carden) Velasco.
21. Antonio Martínez Vázquez.
22. Juan I. Martínez González.
•23. Pedro Bautista Miras.
24. Cándido L. Hernández Crespo.
25. Antonia Nieto Gallardo.
26 José Girona Molero.
SONAR
1. Francisco de Diego Morera.
2. José Prieto Sanjurjo.
3. Alberto Cossío Torner.
4. Gumersinda García Vega.
5. Angel Cantón Alvarez.
6. José Vega Gómez.
7. Manuel García Amorós.
8. Angel M. Jiménez Jiménez.
9. Cayetana Céspedes Caro.
lo. Gabriel Madroriero de la Cal.
11. Manuel Esteban Redondo.
12. Cristóbal Gómez Ayala.
13. José L. User° González.
MECANICA
. Jesús Bariobre González.
2. José Bares Río.
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3. Ramón Olivenza Piriero.
4. Ramón Otero Correa.
5. José M. Aneiros Lóp
6. José L. González Bla
7. Sergio Alvarez Alvar
8. Angel E. Rebollo Tej
9. Santiago. Albalaie Pa
10. julio Victoria López.
11. Manuel R. Carneiro S
12. José I. Romero Zai
13. Francisco Muñoz Ca
14. Isidro Otero García.
15. Alfonso J. C. Gil Alv
16. Eugenio Formoso Mé
17. Higinio Mora Orts.
18. José M. Sollos° Garc
19. José L. Roig Cabrera
20. Marino J. Moraleda
21. José Hernández Sánc
22. Mariano Mateos Alva
23. Agustín Román Benll
24. Manuel Rivera Martí
25. Alonso Serrano Góm
26. Eugenio Gómez Rom
27. Vicente Rodrigo Cru
28. José A. Rama Rey.
29. Benito Montero Colla
30. José L. López Rodrí
31. Alberto Vázquez Ra
32. Juan J. Masquen' D
33. Miguel Fernández Ca
34. Juan M. González Po
_ 35. ^Manuel Abella Rey.
36. Angel M. Fernández
37. José M. Garrote Este
38. Juan M. Sendón Gar
39. Luis González Gómez
40. Antonio Horcas Pére
41. José A. Pastor Pared
42. -rosé A. Molina More
43. Juan A. Fernández
44. Norberto Sanchiz Ga
45. Agustín A. Seijo Alv
46. josé Díaz Pirieiro.
47. Juan M. Losada Doy
48. Juan Alcaide Vega.
49. Juan A. López Martí
50. 'Manuel 1VIayobre Pri
51. José F. González Rod
52. Nicolás Galindo Ros.
53. Andrés Muirio Cheda
54. 'rosé M. Barrutia Ru
55. :rosé L. Sedes Lorenz
56. Francisco Gómez Pe
57. Vicente M. Salla Mo
58. Julián González Garcí
59. Francisco Muñoz Ma
60. Constantino Prados A
61. Paulina Salvador Fro
62. Miguel Oliva Sánchez
63. Alfonso Grimaldo Cas
64. Juan j. Carro Cabarc
65. a,Juan F. Rodríguez González.
66. Ramón Oca Alvarez.
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67. ..Ianuel Iglesias Hermida.
68. Orlando Barros Fornos.
69. Carlos López Mosqiiera.
70. Jesús Robles Antolín.
71. Carlos Coira Castro.
72. Plácido López Hervilla.
73. Tosé Núñez Niebla.
74. Manuel Seoane Moreira.
75. Tomás Miján Cagigao.
76. Carlos F. Ronco Miranda.
77. Juan M. Pérez Soto.
78. 'Emilio García Fernández.
79. Enrique López Moreno.
80. Juan J. Parrado Espinosa.
81. Demetrio Rodríguez Aullón.
82. Jorge Castejón Casado.
83. 'Manuel Montero Jiménez.
84. Francisco ,Corral Rano.
85. Miguel Rodríguez Márquez.
86. Herminio Dopico Pérez.
87. José A. Fernández Fernández.
88. Antonio Cubo García.
89. Tos D'arriba Vázquez.
90. :José R. Cereijo Fernández.
91. Leopoldo Espejo Barneto.
92. Gaspar P. 'García García.
93. -fosé A. Martínez Vila.
94. 'Rafael 'Sobrino Gallego.
95. jesús M. García Martínez.
96. Antonio Ramonde Lorenzo.
97. Fernando Zallas Ríos.
98. Angel del Río Villar.
99, Manuel Cárdenas Lavado.
100. Eduardo Forga Guajardo.
101. José L. Hermida Orosa.
102. Pedro Pirieiro Extraviz.
103. Francisco García Sánchez.
104. Tosé M. Guerrero Gordo.
105. Andrés' Leoncio Vilela.
106. Juan Sillero Rojas.
107. Francisco Grafía Mosquera.
108. José R. Pérez Prada.
109. Antonio Fuentes Alvarez.
110. José F. Aneiros Rico.
111. Juan M. del Rey Laguna.
112. Diego González Ramos.
113. José A. Mosquera López.
114. Celestino Martín Alejo.
115. Juan j. López Bayo.
116. José Barrios Mejías.
117. Juan J. Hernández Navarrete.
118. Eugenio Campillo Zanón.
119. José L. Saura López.
120. Tomás Rodríguez Fernández.
ESCRIBIENTE
1. Francisco Manuel Molino Díaz.
2. Domingo Araujo Nisto.
3. Alvaro Francisco Bermúdez.
4. Manuel Martínez Couto.
5. Tomás Manuel Mazón Martínez.
6. Francisco Ruiz Reyes.
7. Julián Medina Fernández.
8. Pedro Muñoz Albarracín.
9. Pedro Domínguez Moreno.
10. Evaristo Navarro Domingo.
1 José Cornejo Castillo.
12. Francisco Ibáñez Ro!dán.
'3. Juan Manúel Lorenzo Conde.
14. José Antonio García López.
15. Sigfredo Rodríguez Salado.
16. Fernando Lappi Sánchez.
17. Francisco Núñez Bernal.
18. Antonio Dionisio Segado Conesa.
19. Pedro Andrés Cortés' Manzaneras.
20. Manuel Morán Jaén.
21. Santiago Díaz Pérez.
22. Juan Díaz Molins.
23. Francisco Antonio Gaviño Lebrero.
24. Fernando Caravaca Montes.
25. José García Corredor.
26. Albito Vega Panizo.
27. Gregorio Fuentes Maldonado.
28. Pedro Sanz Ontoria.
29. Manuel Antonio Arenas Fernández.
30. Diego Cano García.
31. Andrés López Samper.
32. Amador Federico Castro Villarengo.
33. Pedro Bruno, Raffaeli.
34. Luis González Maciá.
35. Luis José Angel Ares Coaveiro.
36. Luis l Sánchez Madrid.
37. Alejandro Moraga Ortega.
38. Angel Gutiérrez Jiménez.
39. Juan José Noche Tudela.
40. Adolfo Orro Garrido.
41. José Fuentes Furco.
42. Juan Antonio del Moral Moya:
43: Tejada Salas.
44. Antonio 'Granado Díez.
45. Joaquín Cruz 'Guerrero.
46. Ginés Diego Marín Sánchez.
47. Roberto Bonet Bernabé.
48. Adrián Bragado Carmillo.
49. Juan Salvador Fernández Gil.
50. Manuel Calvillo Vázquez.
51. Angel Fernández Manzano.
52. José Antonio Sant Extremeño.
53. Juan J. Pérez Clemente.
E
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.209/68 (D).)-Se dis
pone que el Jefe y Oficial de Infantería de Ma
rina que se relacionan cesen en los destinos que
se indtcan y pasen a ocupar los que se expresan :
Comandante D. Mariano Pifieiro Alonso.-De
la Escuela de Aplicación del Cuerpo, a Profesor
de la Escuela Naval Militar.-Voluntario.-No se
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incorporará a su nuevo destinó hasta la terminación del Curso de Armas Pesadas que se encuen
tra realizando (1).
Capitán (Al) clon Eugenio Baturone Santiago.
Del Grupo Especial, a Profesor de la Escuela Na
val Militar. Voluntario (1).
(1) A los efectos de indemnización por tras
lado de residencia, se encuentran comprendidos
en el apartado e) de la Orden Ministerial nú
fiero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.210/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (CT)
don Sebastián Catalán Pérez-Urquiola cese en la
Agrupación Independiente de Madrid el próximo
día 29 del actual, fecha en que cumple sus con
diciones de mando, y pase a prestar sus servi
cios, con carácter voluntario a la Inspección Ge
neral del Cuerpo, para ocupar destino de su Es
pecialidad.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.211/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Amalia Martí
nez San Laureano al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Juan Manuel Fernández Ternero.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.212/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de
1962 (D. O. núm. 170), pasa a la situación de "licen
ciado" el Teniente de la Escala de Complemento. de
Infantería de Marna D. Atanasio Puijano Aquino,
perteneciente al Distrito Marítimo del Puerto de
Santa María, con efectos a partir de la fecha de la
presente Orden Ministerial.
Madrid, 4 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de junio de 1968 por la que
se 'modifica la de 14 de marzo de 1967 de
esta Presidencia del Gobierno en la que se
aplicaba el Decreto 132/67, de 28 de ene
ro, sobre complementos de sueldo, gratifi
caciones 'y premios del personal militar'3,
asimilado de las Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores :
En virtud de propuesta del Alto Estado. Mayor, y
de conformidad con los Ministerios del Ejército, Ma
rina y Aire, se modifica el punto tres del artículo
primero de la Orden de 14 de marzo de 1967, de esta
Presidencia, que quedará redactado en la forma si
guiente:
"Tres.—Complemento por la responsabilidad de
rivada de la función desempeñada en la Organización
militar.
Corresponderá este complemento al personal mili
tar y asimilado destinado en los Organismos, Cen
tros y Establecimientos no incluídos expresamente en
la determinación a que hace referencia el apartado
anterior.
El factor aplicable para determinar la cuantía de
este complemento será 1.
Por exención, para el personal que desempeñe
destino de carácter eventual, el factor aplicable será
0,5."
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de junio de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 9.935.)
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